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I Illinois State Universit_y 
I School of Music 
I Senior f\ecital 
I 
_5ethan_y Freitag, Mezzo Soprano 
Junko Kainosho, Fiano 
I from Mass A Simple Song 
Natalie Shoop, flute 
· 1 Frauenliebe und Leben, Op. 42 
Seit ich ihn gesehen 
I 
I 
Er, der Herrlichste von Allen 
lch kann' s nicht fassen, nicht glauben 
Du Ring an meinem Finger 
Helft mir, ihr Schwestem 
Siisser Freund, du blickest 
An meinem Herzen, an meiner Brust 
Nun hast du mir den ersten Schmerz gethan 
I from Songs for a New World 
The New World 
:... Intermission ~ 
I Ni~!I Casseri!:J & And!:J Jensen, tenors Ashle!:J Smith, soprano 
I Si mes vers avaient des ailes L'Heure exquise . 
Amorosi miei giorni 
I Poisoning Pigeons in the Park 
I . 
. Th· · 1 · · · I ful'·I' ' h. d o· · 15 rcata ,s ,n part1a t1 1rnent or t e gra ua on · 
re9uirements for the: degree 5achelor ot Music E,ducation. 
I This is the ninet_y-third program of the 2oo+-200, season. 
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